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EL, I L U S T R Í S I M O S E Ñ O R 
D. RAFAEi 
Abogad© y Hotario del Ilustre Colegio de Granada; 
Presidente de este distrito de la Cruz Roja Española , y Caballero 
de la Gran Placa de honor y mérito de !a Cruz Roja. 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
El Director Espiritual, el Delegado del Colegio Notarial, el Vice-Presidente 
de la Cruz Roja, su desconsolada viuda, hijos, padres políticos, her-
manos, hermanos políticos, tíos, tíos políticos, primos, primos políticos, 
y demás parientes; ruegan a sus amigos una oración por el alma 
del finado. 
D. iaiael de Tainsra 
Muy pocas veces podrá afirmarse con 
tanta exactitud Jcomo ahora que Antequera 
está de duelo. Y es que, muy pocos son 
también, los hombres que como D. Rafael de 
Talavera Delgado tiene sembrada la gratitud 
y el cariño entre sus paisanos tan profusa-
mente eonío las obras del que fué queridísi-
mo amigo nuestro habían dado vida a tales 
sentimientos. 
Hablar aquí, en su tierra natal, de los 
grandes merecimientos del Sr, Talavera, es 
innecesario, por cuanto era una de las perso-
nalidades de mayor relieve y de más grande 
popularidad. Chicos o grandes, pobres o 
ricos, letrados o ignorantes, quizá no haya 
entre todos los antequeranos uno solo que 
no tenga recibido de él algún favor, que no 
le haya consultado en sus dudas, que no 
haya acudido al ilustre notario antequerano 
en demanda de su ayuda en el órden profe-
sional o como simple particular. Y si ninguno 
ha dejado de acudir en su busca, ninguno 
dejó de conseguir lo que deseara. 
Don Rafael de Talavera ha sido una 
institución para su patria chica; ninguno como 
él para solucionar dificultades, para conciliar 
intereses encontrados, para avenir a personas 
distanciadas. El respeto y el cariño que todos 
los antequeranos, sin excepción le tenían, 
garantizaban el buen éxito de toda gestión 
qua se le encomendara, y esto precisamente 
era causa de que ante la más leve incidencia, 
no se vacilara en acudir al buenísimo don 
Rafael, a quien se hallaba dispuesto siempre 
a tomar bajo su amparo toda causa justa. 
Como Presidente de la Comisión de 
partido de la Cruz Roja, su gestión ha sido 
brillantísima, incansable su actividad, cons-
tantes sus desvelos. Sabido es cuanto hubo 
de luchar hasta lograr ver instalada la cocina 
económica que tantos conflictos ha solucio-
nado con motivo de crisis obreras;'conocidos 
son sus altruistas servicios para con los 
soldados enfermos y heridos de las campañas 
de Africa, que fueron enviados a esta ciudad. 
Premio de estas obras meritísimas fué una 
Real Orden en que se le daban las gracias por 
sus servicios y una condecoración que le fué 
otorgada. 
Citar el nombre del Sr. Talavera y acudir 
a la imaginación la Real y Pontificia Archi-
cofradía del Dulce Nombre de jesús son cosas 
simultáneas. Y es que no se concibe a ésta 
piadosa Hermandad sin el Sr. Talavera, ni a 
éste prescindiendo de dicha Archicofradía. 
Recogiendo D. Rafael de Talavera al morir 
su padre las tradiciones de su familia, supo 
no solo perpetuarlas sino aumentar su brillo, 
para lo que se impuso no pocos sacrificios a 
fin de mantener incólume el prestigio de la 
cofradía de Abajo, como ha conseguido. 
Así no es de extrañar que el finado deje 
en esta ciudad un vacío tan grande que será 
difícil de llenar en algunos años, y recono-
ciéndolo así el Excmo. Ayuntamiento ha 
sabido interpretar los sentimientos de los 
antequeranos, al rendir un homenaje póstumo 
al ilustre Notario, concediéndole el título de 
hijo predilecto de esta ciudad. ¡Bien lo ha 
merecido! 
HERALDO DE ANTEQUERA al testimoniar a 
la atribulada familia del finado su grandísimo 
pesar, pide a sus lectores una plegaria por el 
alma del católico fervoroso, del varón justo, 
del funcionario probo, del modelo de caba-
lleros y de ciudadanos. 
¡Descanse en paz el amigo inolvidable! 
* 
E L S E P E L I O 
La conducción del cadávér que tuvo lugar 
en la tarde del jueves, fué una imponente 
manifestación de duelo, a la que Aníequéra 
toda concurrió,dándosele! caso poco frecuente 
de que el comercio cerrase sus puertas para 
contribuir al grandioso tributo que se ofren-
daba a la memoria del Sr. Talavera. 
Desde la cámara mortuoria bajaron e! 
ataúd los Sres. D. Román de las Heras, don 
Manuel Vergara Nieblas, D. Manuel Morales 
Berdoy, D. José Rojas Castllia, D. Enrique 
Aguilar y D. Mariano Sansebastián, socios 
todos ellos de la Cruz Roja. . 
Sobre el féretro fué depositada una artís-
tica corona con la inscripción siguiente: 
«A su inolvidable Presidente, 
la Comisión de la Cruz Roja». 
Llevaban el féretro individuos de las 
brigadas de la Cruz Roja y de bomberos, 
afecta a la humanitaria institución, y marcha-
ban en pos del cadáver la brigada de bombe-
ros y la de la Cruz Roja, esta última con la 
bandera plegada y cubierta con crespones. 
Las cintas eran llevadas por el Notario 
D. Nicolás Alcalá Espinosa, el Procurador 
Sr. Ramos Herrero, el Tesorero de la ¡Cruz 
Roja D. Román de las Heras, el fiscal muni-
cipal Sr. Santos Terrones, D. Bernardo Laude 
y D. José María Rodríguez, Secretario del 
Juzgado de Instrucción. 
Presidían la fúnebre comitiva los señores 
Vicario, Juez de Instrucción, Juez Municipal, 
Alcalde, Registrador de la Propiedad, D.José 
León Motta, como vice-Presidente de la Cruz 
Roja, D. Antonio Arenas en representación 
del Colegio Notarial y D. Ricardo Gómez y 
D. Rafael de la Linde, padre político y her-
mano político del finado respectivamente, los 
Sres. Guerrero Delgado (don Francisco, don 
Ildefonso y don José) y Sres. González 
Guerrero. 
LA POLITICA DE 
Acerbadamente lamentan dos comentaris-
tas locales qué los periódicos políticos ante-
queranos no cultiven, según eiJos. Ia política 
de ideas, asegurando a continuación que si no 
la cu tivan es por que no hay verdaderos pe-
riodistas. Respetuosos somos siempre con la 
opinión agena, pero no ha de llegar en esta 
ocasión ese respeto a obligarnos a consentir 
con nuestro silencio una afirmación que es 
absolutamente inexacta, al menos por lo que 
a HERALDO DE ANTEQUERA se refiere. Tan 
inexacta es, que la hemos tenido que releer 
tres o cuatro veces, pues dudábamos haber 
interpretado justamente su sentido,prefiriendD 
creer que nosotros no habíamos sabido 
comprender, a estimar que el autor no supo 
lo que escribía. 
Dos extremos contiene la afirmación: el 
primero se refiere a que los periódicos 
políticos de Antequera no cultivan ía política 
de ideas; el segundo declara que no hay en 
la localidad periodistas políticos que verda-
deramente lo sean. 
Que el primer extremo es falso lo dice la 
colección de HERALDO DE ANTEQUERA, que 
nos brinda multitud de artículos de carácter 
político circunscriptos de manera exclusiva al 
órden ideológico, unos, y que critican actos 
políticos examinándolos a través de la lente 
de la idea otros. Ejemplo reciente de ello, 
tenemos en los trabajos titulados <E1 cune-
rismo», «Ficciones y Facciones> y <Los 
partidos políticos», que han aparecido por 
este mismo órden en los tres últimos números 
de HERALDO. Y, o los comentaristas de que 
se trata no leen nuestro periódico, en cuyo 
caso la afirmación es caprichosa, como hecha 
sin los debidos elementos de juicio; o ignoran 
el valor de la frase «la política de ideas» en 
relación con el periodismo político, y, en tal 
supuesto carecen de autoridad para hablar de 
lo que no saben; o, por último, proceden con 
mala fé y con ánimo deliberado de dañar a 
los periódicos y periodistas políticos de la 
localidad, y de ser así merece que se forme 
de éllos un concepto bastante triste. 
Que el segundo extremo de la afirmación 
es también falso se deduce de la inexactitud 
del primero ya qúe todos los artículos a que 
hemos aludido se han escrito en^Antequera y 
por periodistas dé Antequera. 
Y demostrada la injusticia de la afirmación, 
como pudiera parecer que pecamos de 
presuntuosos al asegurar que hay verdaderos 
periodistas políticos que saben desenvolver 
un tema de carácter ideal, estamos dispuestos 
a demostrar también esta aseveración tan 
pronto como se nos presente oportunidad 
para entablar una polémica en ese plano, en 
que los citados comenlaristas aseguran que 
no-T'Se desenvuelve el periodismo político 
local, por falta de periodistas aptos. Pero 
hemos de advertir que, puesto que la elección 
de tema la dejamos a la iniciativa de los 
demá?, no aceptaremos la polémica o nos 
apartaremos de ella si deja de referirse exclu-
sivamente & política de ideas. 
Nuestros frecuentes artículos de carácter 
doctrinal, obedecen precisamente al propósito 
de divulgar ideas vulgarizando teorías y 
programas, pues la incultura en el orden 
político es tanta, que hay muchas personas 
que teniendo motivos para poseer alguna 
ilustración, desconocen las diferencias 
características que en ideas separan al 
partido conservador del liberal, y si militan 
en unos de ellos, es por que también figura 
en el mismo don H. o don Z. con el que Ies 
liga amistad ó a quien reconocen mayor 
ilustración, dándose el caso de multitud de 
individuos que pasan por instruidos y que 
ignoran en que difieren ios principios funda-
mentales del republicanismo y los de la 
monarquía, como así mismo no sabrían 
explicar en que consiste la diferencia que 
M S R A L O O DE ANTEQUERA 
divide a los monárquicos en partidarios de 
la forma constitucional representativa y en 
defensores del tradicionalismo. La falta de 
ilustración política es tanta que más de una 
vez hemos visto en periódicos usar el vocablo 
<municipio> como sinónimo de <térm¡no 
municipal* y aún de «Ayuntamiento*, escri-
biendo también alguna vez <Estado> por 
<Nación> y viceversa. 
Precisamente a extender esos conoci-
niientos de carácter político van encaminados 
muchos trabajos que desde la fundación de 
HERALDO hemos publicado siempre que 
dispusimos de espacio para ello, por que, 
como Cicerón, opinamos que todo ciudadano 
debe ¿levar Jijo en ta frente ¿o que piensa 
de la cosa pública, y para ello creemos 
indispensable que todos los ciudadanos 
tengan aquellos conocimientos que puedan 
capacitarlos para pensar y juzgar todo aquello 
que con la cosa publica se relacione. 
Huevo éx i to de MILLON 
En el teatro de la Zarzuela, de Madrid, se 
estrenó el dia 22 del corriente una nueva pro-
ducción del joven maestro Rafael Millán, titu-
lada «Las alegres chicas de Berlín*. 
Dice A B C: 
«....Pero en «Las alegres chicas de Berlín* 
el joven Maestro Millán, nos ha demostrado 
cumplidamente que si por cualquier circuns-
tancia se prohibiera en España la importación 
de operetas «tipo vienés» con Millán nos 
arreglaríamos tan ricamente. La partitura de 
«Las alegres chicas de Berlín», tiene toda la 
vitela de esa marca, es graciosa, ligera, ele-
gante, de mundana frivolidad, alegre y ruido-
sa con cierto voluptuoso sensualismo como 
su mas penetrante perfume. Fué la partitura 
gustada y aplaudida con franca simpatía, re-
pitiéndose entre calurosos aplausos,la canción 
de las cítaras y la canción húngara del acto 
primero; dos números muy exquisitos; un 
cake-walk, un duettino y un terceto, tres 
piezas de airosa factura y en el tercer acto un 
preludio delicadamente orquestado y de so-
bria expresión. Manolo Merino y Avecilla 
como autores del libro, compuesto con hábil 
conocimiento de estos menesteres, y princi-
palmente el maestro Millán que sabe de esto 
más que el Bailly-Bailliere, disfrutaron de los 
honores del palco escénico repetidas veces 
a la terminación de los actos, con lo que 
huelga consignar que «Las alegres chicas de 
Berlín* le van a hacer compañía muchas no-
ches a Vicente Lleó.» 
Nos alegramos mucho del nuevo triunfo 
conseguido por nuestro querido amigo y a 
los aplausos recibidos unimos el nuestro en-
tusiasta y sincero. 
Cpónica triste 
Si yo quisiera hoy hacer una crónica ale-
gre, o un artículo humorístico, tropezaría con 
la mayor de las dificultades, lá de que reina 
en la atmósfera moral la tristeza, y toda bro-
ma la ahuyenta ei malestar, la preocupación 
ante las circunstancias cada vez más serias y 
graves que embargan el ánimo de! público. 
El temporal ha estado a punto de provo-
car una crisis obrera, asunto que aun no se 
ha remediado. La carestía va en aumento y ¡a 
salud pública deja tanto que desear, que las 
fiebres infecciosas hacen estragos y puede 
decirse que estamos en período de suspen-
sión de las garantías a la vida y mucha gente 
en el período de apremio del tributo a la 
muerte. 
Estamos en Cuaresma; las campanas se 
oyen a todas horas tocapdo a ejercicios y no-
venas, y alternan repetidamente con el lúgu-
bre son del doble por los difuntos, y «Papa-
bellotas cuyo mazo solo tiene la misión de 
caer pausadamente sobre su colosal campana 
con la regularidad fatal de las horas del día y 
la noche lleva dos semanas usando de su pri-
vilegio de dobíar, como en duelo público, por 
la muerte de algún privilegiado en categoría 
sociaU 
Han pasado a mejor vida dos ciudadanos 
ilustres, de esos pocos cuya pérdida para el 
mundo vá acompañada de la general conster-
nación. D. Nicolás Visconti y D. Rafael Tala-
vera son dos bajas difíciles de cubrir en las 
filas militantes de la laboriosidad y la honra-
dez. Las almas de los buenos desde el seno 
de la eternidad deben sentir un consuelo al 
presenciar los actos de estimación póstuma, 
que en vida quizá no recibieran exentos de 
interés. Hay hombres, cuyos entierros están 
concurridos mas que por ellos, por los pa-
rientes que dejan; esos dos, las manifestacio-
nes de duelo las debieron a sí mismos. 
Aunque sea tristemente cierto el refrán de 
«el muerto al hoyo y e! vivo al bollo», hay 
fallecimientos a que se debe guardar novena-
rio, y bienaventurados los hombres que al 
abandonar la vida dejan quienes lleven su 
luto en el corazón. 
Y para colmo de la triste cargazón que 
reina no solo en el horizonte, sino en la at-
mósfera moral del mundo ¿quien no vive 
consternado y lleno de horror ante esa heca-
tombe de metralla que destroza cuerpos y 
agosta de las razas superiores la flor? 
Papa-moscas. 
Lfl ULTITTÍfl P A L A B R A 
Por conducto autorizado, se nos ha hecho 
saber, que el Alcalde protesta de que se le 
considere inspirador de ciertos en¿re/?/e/ y 
sueltecillos que se han publicado, hablando 
de las supuestas deudas dejadas por el Ayun-
tamiento anterior en los meses de Noviembre 
y Diciembre. Bástanos conocer la actitud del 
Sr. Palomo, para no insistir mas en ese asun-
to, porque si insistiéramos, daríamos belige-
rancia a quien ni liberales ni conservado-
res se la otorgan, y dejan al Alcalde la res-
ponsabilidad material y moral de haberlo lle-
vado a sus órdenes, en puesto de gran im-
portancia, postergando a muchos dignísimos 
antiguos empleados, que por cierto vienen 
siendo incompatibles con el aludido funcio-
nario. Y para decir nuestra última palabra 
respecto de las miserables patrañas inventa-
das por este, declararemos que ei Contador 
Sr. Ortiz, fué el primero en emitir su opinión 
contraria a que el Sr.León ordenara los pagos 
de las nóminas de Diciembre, como hubiera 
sido su afán y habría dispuesto de fondos para 
ello, pges dicho señor Contador entendía que 
hecho ei nombramiento de Alcalde en favor 
del Sr. Palomo, el 31 de Diciembre, no podía 
ordenar ya pagos su antecesor; y en cuanto a 
que el Sr. León dejara de entregara! reorga-
nizado Colegio de San Luis mil y pico de 
pesetas de subvención, es una. grosera false-
dad. Ya dijimos que hace pocos días se han 
cobrado por el Sr. Palomo 8.000 pesetas 
próximamente, pertenecientes al ano último, 
y han debido pagarse aquellas nóminas. 
* 
NUESTRA ACTITUD 
No hemos tenido que apagar fuegos por 
que no los hubimos de encender. Lo que 
decíamos en nuestro anterior número, estaba 
harto claro para que fuésemos comprendidos 
por toda persona que entendederas tuviere. 
Nuestra conducta de hoy y de mañana, será 
la misma que la de ayer. Atentos a la defensa 
de los intereses de Antequera, si en ese ca-
mino se nos intentara cortar el paso, emplean-
do contra nosotros la violencia, con ia violen-
cia contestaríamos, aún lamentándolo, porque 
nos repugnan periodísticamente tales situa-
ciones. 
Telegrama por correo 
oA E S E M E residente en un pue-
blo de la provincia de Sevillay o 
donde se encuentre. 
íMuy bien. Gustado mucho su conles-
iación. Quedamos enterados. Escribe usted 
admirablemente lenguaje ordinario, reve-
lando un uso habitual. Ha acertado por 
casualidad haciendo la caricatura de la 
carta de un ranchero, 
Hombre ^que daño le ha hecho Patria 




Nos falta espacio, y hemos de limitarnos 
a reseñar los asuntos mas importantes tratados 
en ella. 
El Alcalde dió cuenta del telegrama que 
recibiera del Sr. Luna Pérez comunicándole 
el feliz resultado de sus gestiones para con-
seguir que el Estado reintegre al Ayunta-
miento del importe de los bienes de Benefi-
cencia, y propone que se felicite al diputado. 
Lee carta de un Sr, Blanco, que dice haber 
venido gestionando este asunto a virtud de 
mandato que se le confiara en principios del 
1913, y que solicita que se le ratifique el 
mandato. El Sr, León se opone a ello, alegan-
do que eso llevaría consigo perjuicio innece-
sario para Antequera, ya que lo mismo que 
durante estos años últimos ha venido el señor 
Luna practicando personalmente estas gestio-
nes sin que le cueste un céntimo al Ayunta-
miento, debe continuarlas el diputado liberal, 
de igual forma, en bien de la población. El 
Sr. Alarcón estima que pudiera ratificarse el 
mandato a ese Sr. Blanco, en tanto hay dipu-
tado nuevo, contestándole ei Sr. León Motta 
que como lo habrá en la próxima semana, 
huelga aquello. Se acuerda de conformidad 
' con el criterio de este señor, y a su instancia 
se hace constar expresivo voto de gracias 
para el Sr. luna. 
Se acepta la liquidación practicada por la 
Superioridad. 
El Alcalde dice que ha llegado a un acuer-
do con el contratista del contingente, obli-
gándose a pagarle sesenta mi! pesetas por 
anualidad. Se acepta. El Sr. León hace cons-
tar que esa es la misma suma convenida du-
rante su gestión en la Alcaldía, y que fué 
entregada totalmente, por lo que nada debe 
ingresarse en la Diputación por esos años, ya 
que además el Ayuntamiento es acreedor de 
ta Diputación per una porción de miles de 
pesetas procedentes del importe de estancias 
en este Hospital, según reclamación que antes 
de salir de.la Alcaldía dejara formulada. 
Se acuerda adquirir el aparato sanitario 
de desinfección domiciliaria que eligiera el 
Ayuntamiento presidido por el Sr.León Motta, 
puesto que consignó cantidad para ello en los 
presupuestos actuales; y contratar la estufa 
propuesta por el Sr. Palomo, pagadera en el 
año próximo. 
Se acuerda hacerse cargo del sosteni-
miento y educación de la huérfana que deja 
el. concejal fallecido Sr. Visconti, ya que el 
otro huérfano trata de llevarlo consigo un 
hermano del difunto. 
El Sr. León Motta, tras sentidas frases 
dedicadas a la memoria del inolvidable señor 
Talavera, pide y se acuerda por unanimidad, 
después de elocuentes palabras del Sr. Ramos 
Herrero, que se declare hijo predilecto de 
Antequera al benemérito notario. 
NOTICIAS 
LA COFRADIA DE ABAJO 
Ante el conflicto que provoca en esta ilus-
tre hermandad, la pérdida del inolvidable don 
Rafael Talavera, no puede celebrarse en este 
año el novenario con la solemnidad acostum-
brada. Se ha escrito al insigne orador señor 
Fernández Alcoyar para que desista de su 
viaje. 
ESPONSALES. 
El día 18 del corriente se celebraron los 
esponsales de la simpática Srta. Adela García 
Muñoz de Toro natural del Valle de Abdalajís, 
con nuestro queridísimo amigo el ilustrado 
jefe de Telégrafos de esta Ciudad D. Pedro 
Quirós de la Vega. 
Actuaron de testigos D. iVlariano Barto-
lomé Aragonés, D. Pedro Muñoz Osorio y 
D. Luis Moreno Rivera. 
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Rodrigo de Narváez, tan valiente y honrado ca-
ballero como se ha visto; su muerte fué de una 
enfermedad natural y fué sepultado en la Iglesia 
de San Salvador de Ántequera, donde hoy están 
sus huesos en una tumba blanca sostenida de seis 
leones dorados, a un lado del altar mayor en una 
capilla pequeña. 
pudiese, y cuando llegó a la vega de esta Ciudad 
ordenó que todo el ganado de su cabalgada fuese 
delante de la vanguardia, para su mayor seguridad, 
y que todos los cautivos fuesen atados con prisio-
nes de hierro y los soldados bien en orden, forma-
dos sus escuadrones. Cuando los cautivos llegaron 
a lugar desde donde descubrían las murallas de 
Antequera, sintiendo el miserable estado en que 
se hallaban cautivos en poder de bárbaros infieles 
enemigos de Jesucristo (con alguna esperanza del 
favor y socorro de Rodrigo de Narváez) daban 
voces pidiendo su socorro, representando cada 
uno su aflicción y la miseria de su infeliz cautive-
rio, suplicaban a Dios los favoreciese por medio 
del Alcaide de Antequera. De todo lo que pasaba 
tuvo noticia Rodrigo de Narváez por los espias que 
tuvo puestos y de un cristiano cautivo que se 
había huido. Considerando el atrevimiento de los 
Moros en haberse atrevido a pasar por medio de 
la Vega de Antequera, y la miseria en que iban 
tantos cristianos cautivos, determinó e! valeroso Al-
caide salirles al encuehtro y quitarles la cabalgada. 
Tomó acuerdo de sus caballeros, y a todos 
pareció bien la resolución de su capitán, aunque 
los Moros eran muchos más, sin comparación, que 
los cristianos. Salió aquella noche Rodrigo de 
Narváez con ciento y cincuenta de a caballo y 
trescientos hombres de a pié, y llegando al Chapa-
rral, que está de la Ciudad una legua en medio de 
la Vega, se entró en él por no ser sentido de los 
EL ARBITRIO DE RODAJE 
Según ofrecimos en ei anterior número, 
insertamos literalmente a continuación la 
Real Orden que viene a anular el arbitrio. 
Dice así: 
Visto el oficio consulta, del Gobierno Civil 
de Murcia, referente al arbitrio de rodaje y 
peaje figurados en los presupuestos de Car-
tagena y La Unión para el año actual: 
Resultando: que el Gobernador expone: 
que se han remitido a su autoridad varios 
presupuestos, en los que los Ayuntamientos 
han tenido necesidad de recurrir al arbitrio de 
que se trata: entre ellos figuran los de Carta-
gena y La Unión por cantidad muy crecida: 
que existen telegramas de este Ministerio 
prohibiendo la aprobación de estos arbitrios, 
y suplica se resuelva esta duda que se le 
ofrece, supuesto que de rechazar el arbitrio 
en cuestión se han de ofrecer graves dificul-
tades a los Ayuntamientos de referencia para 
suplirlos con nuevos ingresos. 
Considerando: que según el art.0 153 de 
la Ley Municipal, a este Ministerio correspon-
de resolver las dudas y reclamaciones sobre 
arbitrios y recargos mimicipales, oyendo al 
de Hacienda y al Consejo de Estado cuando 
lo estime oportuno. 
Considerando: que es indudable la ilega-
lidad del arbitrio de que se trata, ya que no 
está comprendido entre los que pueden esta-
blecer como ordinarios los Ayuntamientos, 
según la regla 1.a dei art.0 137 de la Ley Mu-
nicipal. 
Considerando: que en cambio por la regla 
3.a del art.0 139 de la propia Ley está abso-
lutamenie prohibido cualquier impuesto que 
embarace el tráfico, circulación y venta, sean 
cuales fueran los nombres con que se inten-
taran establecerlos, como derechos de piso o 
transito, venta o alcabala u otro semejante; 
y que no cabe duda que el arbitrio de peaje 
y rodaje está comprendido en esa prohibición 
ya que es, si nó el mismo, análogo al de pi-
so o tránsito mencionado concretamente en 
la citada regla 3.a, y su exacción ha de em-
barazar el tráfico y circulación. 
Considerando: que la base o fundamento 
que se alega por los Ayuntamientos para el 
establecimiento de este arbitrio, es el uso que 
se hace por los carros, de la via pública, y 
este fundamento no puede admitirse, porque 
para que tengan validez los arbitrios es fiece-
sario, según la regla 1.a del ya mencionado 
art.0 137 de la Ley Municipal, que recaigan 
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sobre un aprovechamiento que no se efectúe 
por el común de vecinos, y del aprovecha-
miento que trata de gravarse con este arbitrio, 
disfrutan o pueden disfrutar el común de 
vecinos. 
Considerando: que en muchos casos este 
arbitrio era solamente un pretexto para gravar 
algunas especies, pues se establecía según las 
que conducían los carros, lo que tampoco 
podía admitirse, ya que esto era una manera 
indirecta, según queda expuesto, de gravar 
especies, qne unas veces estaban exceptuadas 
de arbitrios y otras resultaban con un doble 
gravamen. 
Considerando: que por todo ello se han 
dictado diferentes Reales Ordenes por este 
Ministerio declarando la ilegalidad del arbitrio 
en cuestión, entre otras la de 6 de Junio de 
1914, de acuerdo con el Consejo de Estado, 
recaída en un expediente de |erez de la Fron-
tera (Cádiz) ia de 4 de Abril del mismo año 
en un expediente de Badajoz, y la de 7 de 
Junio del repetido año en un expediente de 
Cádiz, ratificándose este criterio del Ministe-
rio por órdenes telegráficas circulares de Di-
ciembre de 1914 y Noviembre de 1915. 
Considerando: que a pesar de todo ¡o ex-
puesto existen algunos Ayuntamientos como 
lo demuestra la consulta motivo de este expe-
diente que insisten en establecer el arbitrio 
de peaje y rodaje, parece oportuno y necesa-
rio dictar una disposición de carácter general 
ratificando la ilegalidad del mencionado ar-
bitrio. 
S, M. el Rey (q. D. g.) se ha servido de-
clarar que el arbitrio de peaje y rodaje es 
ilegal, quedando prohibida su exacción; y que 
esta declaración se le dé el carácter degeneral. 
De Real Orden lo digo a V. S. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guarde 
a V. S. muchos años. Madrid 7 de Marzo de 
I916.=ALVA.= 
La importante revista boletín de Admi-
nistración Local, emite su opinión que es 
como sigue: 
«Otra vez se ha puesto mano por el Ministerio 
eci lo del arbitrio de peaje y rodaje. Por Real Orden 
de 7 de este mes se declara, con carácter general, 
que el tal arbitrio es ilegal y se prohibe su exacción. 
Nada tenemos que objetar a esta declaración, 
desde el punto de vista legal. No constituye nin-
guna novedad, ni para nosotros ofreció nunca duda 
el que la impusición de que se trata es contraria a 
derecho. * X ' 
Mas no por eso dejan de formar un contraste 
harto sínguiar y lamentable ta diligencia y la 
expedición con que, por una parte, se sale al paso 
de los Ayuntamientos cuando, puestos en el aprieto 
de tener 'que nivelar sus presupuestos, se ven 
precisados a echar mano de algún recurso o de 
algún medio que no se conforma exactamente con 
la lev, v la parsim onia, la indiferencia y el olvido con que se acogen y en que se tienen, nof otra as 
soluciones propuestas, los remed.os Remandados 
uno v otro día por las Corporaciones citadas para 
la crisis de sus haciendas. _ 
Y es todavía mas lamentable y singular, si 
cabe, el contraste de esa expedición y diligencia en 
ia limitación de los recursos o de los medios de 
ineresos v en la acogida de las quejas que en la 
defensa de intereses particulares o de clases se 
producen v de la facilidad y la soltura con que a 
cada paso áe todas partes y con cualquier pretexto 
se inventan y se imponen obligaciones y cargas 
sobre los presupuestos de los pueblos, en cosas 
que para éstos no tienen ningún ínteres ni pueden 
ofrecer ninguna utilidad. 
Pero esto aparte, importa para los efectos de 
la aludida Real Orden, dejar bien definido lo que 
por arbitrio de peaje y rodaje deba o baya de 
entenderse, y hasta dónde llega, por lo tanto, la 
prohibición que en esa Real Orden se contiene 
o se reitera. . ' ._ ' •" ' , , 
«Peaje» tanto vale y significa en el lenguaje 
corriente, como transitar a pie, y «rodaje» tanto 
quiere decir como tránsito rodado. El arbitrio de 
peaje v rodaje es, pues, aquel cuya única base o 
fundamento consiste en el t r i s i t o de carruajes 
v caballerías v aún en el de.personas, en el uso o 
enlla utilización hechos con este motivo o para 
el solo efecto de trasladarse de uno a otro punto, 
de los caminos y .carreteras del Estadp, délas 
provincias o de los pueblos y de las calles* y plazas 
y demás vías de comunicación. 
Bajo esa acepción única y exclusivamente se 
comprenden,solo se han de entender comprendidos, 
los derechos de piso o tránsito de que habla la 
regla 3.a, artículo 139 de la ley Municipal, y cuya, 
imposición y exacción absolutamente se prohibe 
por ese precepto como atentatorias para el libre 
tráfico, circulación y venta; de la misma suerte y 
por la misma razón que se hubo de prohibir o que 
nubo de quedar más tarde abolido el derecho de 
portazgo que el Estado percibía en consideración 
al tránsito por las carreteras de su cargo. 
Pero son cosa bien distinta de ese arbitrio los 
que sobre los puestos públicos en plazas, calles y 
paseos y sobre coches de plaza y de servicios 
funerarios y sobre carro de transporte en el inte-
rior de las poblaciones autoriza la regla 2.^ artí-
culo 137 -de la ley Muríicipal "citada. 
En:estos casos o con este motivo se verifica 
una ocupación de carácter más permanente que la 
que tiene lugar por el solo hecho de pasar o transi-
tar por ellas, de las vías municipales de Comuni-
cación. Con el situado o permanencia en. las calles, 
plazas, ferias y mercados de loa puestos, coches y 
carruajes, se efectúa una utilización especial por 
personas determinadas, de propiedades o cosas 
que al pueblo corresponden o de obras o servicios 
por éste costeados, dándose la razón en que la 
regla 1.a del artículo últimamente citado se informa 
al autorizar la imposicióu o gravámen. 
No podrán, no deberán éstos establecerse ni 
exigirse con relación a aquellos carruajes o caba-
llerías que lleguen' a la población conduciendo 
mercaderías o con el objeto de cargarlas y expor-
tarlas, por el solo hecho de transitar por las calles 
o caminos municipales y siempre que directamente 
se dirijan a la fábricas o almacenes o-a las posadas 
o paradores. 
Pero si serán de exigir tales arbitrios, en el 
concepto de puestos públicos, por la utilización 
especial que de la vía pública, de las calles, plazas 
o terrenos o propiedades del pueblo habrá de veri-
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Moros, ni descubierto; y mandó que otros soldadqs 
se fuesen hacia la Peña de los Enamorados y allí 
hiciesen grandes lumbres,echando en ellas cuerno^ 
cueros d? ganados y otras cosas que fuesen de mal 
olor. Fué Dios servido, que todo se ordenó bien 
para la redención de aquellos cautivos, que con 
infinitas lágrimas pedían favor y socorro a Dios. 
Porque como los Moros venían marchando por la 
Vega y el ganado delante^ le dió el humo que el 
aire traía de aquello que se quemaba, y con el mal 
olor comenzó el ganado a desbaratarse con tanto 
rompimiento, que no pudieron los Moros gober-
narlo, antes se arrojaba por medio de los escua-
drones y desbarataba el orden que la gente llevaba, 
de manera que todos se pusieron en grande con-
fusión; porque unos Moros por detener el ganado, 
otros por huir el daño que de él recibían, andaban 
corifusos y desordenados. Rodrigo de Narváez, 
conocida tan buena ocasión, animando y esforzan-
do a los suyos: puraque peleasen como valerosos 
soldados que tenían en su favor a los gloriosos 
Apóstoles San Felipe y Santiago cuya fiesta era 
aquel día y confiando en el valor de su gente, 
acometió a los Moros que habían traído bien 
cubierta la Vega de gente y ganados, con grandes 
músicas de trompetas y añafiles y otros instrumen-
tos. Los Moros, que vieron ser acometidos tan de 
repente y cuando andaban mas desordenados y 
ocupados recogiendo el ganado, temieron grande-
mente el mal suceso que podían tener, principal-
mente como sintieron que era Rodrigo de Narváez 
el que salía a combatirlos. Los Cristianos hicieron 
la acometida con tanto ánimo y deíerminación, 
qué rompieron por medio de los Moros y revol-
viendo sobre ellos con los caballos traían a los 
Moros a .mal andar,que casi no se sabían ni podían 
defender por el grande temor que los Moros ha-
bían cobrado, con que comenzaron a volver las 
espaldas tomando por su defensa la huida, por 
librar ia vida, cada uno por la parte que podía. 
El Alcaide siguió el alcance hasta cerca de 
Archidona, matando muchos Moros; y donde hubo 
la primera escaramuza en medio de la Vega (que 
hoy se dice la Torre de la Matanza) fué la mayor 
mortandad de ellos; y hasta poco tiempo há, se 
han hallado en aquel sitio estribos y espuelas, y 
otras cosas de las reliquias de esta batalla. Yo he 
visto algunas, y hallé un puñal de dos orejas de 
latón antiguo gastado y consumido con el tiempo. 
Ganada la victoria los soldados soltaron a los cau-
tivos y diéronles libertad, recogiendo el despojo 
que después restituyeron a sus dueños. La victoria 
(como tan grande) ha sido siempre celebrada en 
Aníequera el dia de San Felipe y Santiago, conser-
vando la memoria de ella, celebrándola los dos 
Cabildos, Eclsiásticos ^ y secular, con procesión 
que hacen por las calles y sucedió el año de mil 
cuatrocientos y veinte y cuatro, a primero de Ma-
yo, catorce años después de ganada ia Ciudad por 
el Infante D. Fernando. Y en este año dicen murió 
ficarse, en el supuesto de que tales propiedades 
o terrenos o eu tales vías se sitúen los carruajes o 
caballerías o tas mercaderías por ellos conducidas, 
en busca p en espera de compradores.» 
Desde luego, esa Real Orden hay que 
cumplirla, y por tanto, no podrá cobrarse el 
arbitrio de rodaje porque el Ayuntamiento 
incurriría en responsabilidad grave, como que 
sería delictiva la exacción; pero crea situa-
ción difícil a la mayoría de las corporaciones 
municipales de importancia, que tienen esta-
blecido ese tributo. Estos gobernantes titu-
lados liberales son unos hacendistas acaba-
dos Un día suprimen el impuesto de con-
sumos de una plumada, perjudicando al pú-
blico en general, destrozando las administra-
aciones'municipales, y creando unos arbitrios 
sustitutivos peores que aquel impuesto. Aho-
ra, impiden que se cobre ese arbitrio de roda-
je, gran fuente de ingreso de muchos ayun-
tamientos. Veremos a donde vamos. 
Ante tal disposición, no queda pensar, al 
menos por ahora, en eí asfaltado de la calle 
'del Infante don Fernando, a cuya obra ha-
bría de dedicarse aquel ingreso. 
Discos para gramófono, marcas 
ODEON y FONOTIPIA 
Representantes: Rui \ Ortega Hermanos 
REGISTRO CIVIL 
Inscripciones hechas del 17 al 23 de Marzo, 
NACIMIENTOS. 
Isabel Rodríguez Tejero.—Marcelino 
Martin Melero,—Angeles Navas Ruiz.— 
Ana María Requena Mena.—José Fernán--
dez Navarro.—Manuel Podadera Vegas.— 
María Durán Amaya.—Dolores Ruíz Gar-
cía.—Bonifacio Navas Palomo.—Encarna-
ción Palomo Rivas.—Rafael Leiva Soto.—j 
José Cruces' Viliarraso.—Remedios García 
García.^-Feliciana Morales Navarro.—Se-
bastián Podadera Vargas. — Encarnación 
Ardiia Rodríguez.—José Palomo Rosado. 
—Juan Rodríguez Jiménez. —Miguel Mar-
tin Berrocal.—José Federico Corpas Gon-
zález.-—Isabel de Rojas Frías.^—Juan García 
Morales.—Teresa Gutiérrez Rodríguez.— 
Francisco Luque Montilla.-^Antonia de la 
Cruz Torres.-—Antonio Bermudez López. 
Varones 14.—Hembras i 2 . = T O T A L 2 6 . 
DEFUNCIONES. 
José ¡jMorente González, 7 años. Fran-
cisco Pineda MonterÓ, 2 meses. Juan Váz-
quez López, 4 meses. Dolores Roldán La-
rrubia de 11 años. Rosario Ríos Narbona, 
de 4 meses. Francisco Tortosa Bermúdez, 
de 74 años. Manuel San Esteban Sánchez, 
de 31 años. Julio Morales Rod.ríguez|5 años 
Franciscá Sánchez Romero, de 5 meses. 
Francisca Vegas MolinSjde 70 años. Fran-
cisca Chamizo Pérez, de 30 años. Rafael 
Talavera. Delgado, de, 53 años. Francisca 
Molina del Pino, 73 años. José Molina Mo-
lina, 71 años. Francisco Rebollo Llamas, 
70 añs. Francisco García Montilla, 57 años. 
Varones, 10.—Hembras 6.—Total, 16. 
MATRIMONIOS. 
Francisco: García Cuenca con Purrrica-
ción Ortiz Moreno.—José Pérez Jiménez 
con Dolores Jiménez Morales. - Trinidad 
Casorlas Burgos con Francisca Padilla Lu-
Caja 5e flhorroj y Préstamos 5c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 19 de Febrero de 1916. 
I N G R E S O S 
Por 583 imposiciones. . . 
Por cuenta de 41 préstamos. 
Por intereses 
Por libretas vendidas. . . 
Total, . . 
Por 62 reintegros , 
Por 7 préstamos 



















ip. E L SIGLO XX.—Antequera 
E K A L D O D 
n H n n m o R A F r 
ü M f 
Obsequio a nuestros lectores 
Con la casa Luque, de Madrid, tenemos 
hecho un contrato para facilitar a nuestros 
lectores, por solo 3*95 ptas., una amplia» 
ción fotográfica, mediante la entrega, en 
esta Redacción, de la fotografía que deseen 
ampliar y de diez cupones. Si el retrato es 
de más de una persona, habrá de abonarse 
una peseta por cada persona más. 
Los de fuera de esta ciudad abonarán 
además 5o céntimos, para remitiles la am-
ífjm&JM'A'i'Jt'i'. 
1 D I E Z e U P O J M E S M 
como el presente y 3*95 pesetas, ^ \ 
rtS dan derecho a una ^ 
/tMPLI^ CIÓN FOTOGRAFICA ® 
R E G A L O D E " 
^ HERALDO D E ANTEQUERA 
Si quiere V. que vaya segu-
ra por Correo una ca r t a 
cer t i f icada un v a l o r de-
c la rado u otro objeto que 
: represente algún valor, : 
La flexibilidad permanente 
y la adherencia tan absoluta 
de este lacre al papel u 
otra clase de envoltura, im-
pide que pueda ser despren-
; dido sin que se advierta : 
la Librería E L S I G L O X X 
Obras a 35 céntimos. 
De venta en la librería E l Siglo X X , 
Joaquín Costa o E l espíritu fuerte. 
~I^ A - ro soa . ; 
E L VENDEDOR D E CADÁVERES 
L a l á m p a r a maravi l losa 
E L S U I C I D I O D E W E R T H E R 
EL DIA 26 APARECERÁ 
: Los calzones de Bandilac : 
C o l e c c i ó n " A O U I L A " 
Publica en forma bella, a 35 cts. el tomo, las 
***** mejores obras clásicas y modernas. ***** 
i,0 "edMOl^" (sonetos), por Villaespesa. 
2.Q «BAJO L O S MIRTOS", Vicenta. 
G A R Z Ó N , 2 
tirria EL SIGLO n 
Obritas piadosas a 30 ctmos* 
S, Antonio de Padua 
S. José 
L a Sagrada familia 
S. Cayetano 
Sta. Rita de Casia 
Sta. Mónica 
Sto. Ángel de la Guarda 
Niño Jesús 
Sta. Bárbara 
Sta. Teresa de Jesús 
S. Blas 




S. Francisco de Asís 
S Joaquín y Sta. Ana 
De Animas 
Ntra. Sra. de los Dolores 
• « « del Pilar \ 
« « del Carmen « 
' k ' < del Rosario . 
« « de la Purificación 
ff del Perpetuo Socorro 
A la Purísima Conce|)c\ón 
Septenario de los Dolores de Maria 
Flores a Maria. 
Los quince sábados del Rosario. 
Quinario de la Pasión. 
Ejercicio' de Via-Crucis. 
La corona del Señor. 
La Corona do Ntra. Srai de los Dolores. 
Ejercicio de la Hora Santa. 
Visita al Santís imo, por las Animas 
Los nueve oficios de! Sagrado Corazón. 
La primera Confesión y Comunión, 
Los trece martes de S. Anton io . ; 
Sufragio a la Ssma. Trinidad, i 
Las nueve oraciones de S Gregorio., < 
Octavario al Niño de Belén 
Oficio de difuntos. 
Oficio Parvo de la Virgen. 
La práctica de la Humildad. 




FUNDICIÓN YTOÑSTRUCCIONES METÁLICAS 
e l o 
A E L H ! 
H Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
¡(Antigua fábrica de Felipe Herrero), 
FABRICA IDE ABOHOS MinEnALKS 
—DE— 
dosi Oapcía Bertoy )M Antequem 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.~Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre.—Superfosfato de CaI.=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
A l m a c e n e s d e h i e r r o s v i z c a i n o s 
• DE • 
M A A » A Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Repesenrante en Antequera: D. J u a n Ma Sorzano, Mereci l las 24e 
ELREUNRTISnO^GOTflmfl 
SON VENCIOOS TOMfl r iDO Lf l 
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